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La presente tesis de grado como su nombre lo indica, pretende analizar la relación que establece 
la familia en el proceso de ingreso y de adaptación a la escuela de niños y niñas en situación de 
desplazamiento forzado por el conflicto armado. Se realiza desde el área de familia, infancia y 
sociedad. 
El diseño metodológico de la investigación se encuentra caracterizado por : los antecedentes en 
donde se resaltan diferentes estudios que se han realizado a nivel nacional e internacional frente a 
los efectos y consecuencias del desplazamiento forzado en la niñez y en la familia , por otro lado 
se resalta la política pública de inclusión realizada por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por 
último,  la ruta pedagógica utilizada en la institución educativa Técnico Rodrigo de Triana que da 
paso a una metodología ajustada para la inclusión y adaptación de los niños , niñas y adolescentes 
a la escuela. 
Consiguiente a esto, se encuentran los objetivos de la investigación, y, por último, se hace 
referencia hacia la metodología utilizada y aplicada para la obtención de los resultados. 
A partir de estos, surge el capítulo 2, en el cual se desarrollará toda la relación de empoderamiento 
evidenciada por parte de los niños, niñas y sus familias al territorio escolar.  
Y, por último, se encuentra el capítulo 3 el cual busca visualizar la mirada encontrada por parte de 
los docentes y la orientadora escolar frente al proceso en el que se someten las familias y los niños 
y niñas. 
La investigación se realizó en la ciudad de Bogotá, con 5 niños y 4 niñas entre los 10 a los 14 años, 





El presente trabajo expone los resultados obtenidos en la investigación realizada en el Instituto 
Educativo Distrital Técnico Rodrigo de Triana, en la cual participaron niños y niñas, padres de 
familia, docentes y la orientadora escolar de la escuela. 
Para contextualizar al lector, inicio mencionando que según Carvajal (2015), el desplazamiento 
rompe todos los vínculos, lo más profundo de la relación del ser humano con su realidad y la 
posibilidad del arraigo a un lugar, de tener una historia, una familia, una comunidad que lo vio 
crecer. Esa ruptura genera afectaciones emocionales y en la autonomía de la persona: 
“No hay caminos cortos para curar las heridas y divisiones de una sociedad tras la 
violencia sostenida. Crear confianza entre viejos enemigos es un reto dificilísimo, 
pero esencial para abordar el proceso de una paz duradera. Examinar el pasado 
doloroso, conocerlo, entenderlo, y, sobre todo, trascenderlo juntos es la mejor 
manera de garantizar que no pueda, ni deba, suceder de nuevo” (Carvajal, 2015 ). 
Sin embargo, el impacto del conflicto llega por vías directas e indirectas y se hace sentir diferente 
sobre los diferentes grupos familiares, según los equipajes culturales, emocionales y económicos 
que hayan logrado construir en sus trayectorias vitales (Patiño,2009). 
Teniendo en cuenta que los efectos se hacen sentir en todos los miembros de la familia, pero varia 
la forma como los afecta, lo que depende del ciclo vital en el que se encuentre. 
A partir de esto, surgen una serie de vacíos, que este proyecto busca trabajar. Por lo tanto, surgen 
una serie de interrogantes que a continuación mencionare: ¿Qué relación establece la familia con 
la Institución Educativa durante el proceso de ingreso y adaptación de niños y niñas que han sido 
afectados por el desplazamiento forzado del conflicto armado colombiano? ¿Qué relación 
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establece el niño con la escuela en el proceso de ingreso y de adaptación? ¿Qué relación establece 
el niño o niña con su familia? ¿Qué percepción tienen los docentes, la orientadora escolar, y el 
rector frente al proceso de ingreso y de adaptación de los niños y sus familias? 
Lo que me permitió evidenciar un vacío en cuanto a la relación que debe establecer en este proceso 
la familia por lo que el propósito de la investigación fue analizar la relación que establece la familia 
en el proceso de ingreso y de adaptación con la escuela de niños y niñas afectados por el 
desplazamiento forzado del conflicto armado colombiano en la Instituto Educativo Distrital 
Técnico Rodrigo de Triana. 
En esta medida el orden capitular se presenta en tres apartados: El primer capítulo, pretende dar 
cuenta de la recopilación de situaciones de familias desplazadas, expresado en el diseño 
metodológico de la investigación como tal.  En el segundo capítulo, se describe todo el proceso de 
territorialidad de los niños y niñas dentro de la escuela, las relaciones de empoderamiento y, por 
último, se describe la familia como un espacio de referencia y sustento. 
Y en el último capítulo, se discuten las estrategias utilizadas por parte de la escuela para incluir y 
adaptar a las familias y a los niños, analizando de igual manera el seguimiento realizado por parte 
de los docentes en cada uno de los casos. 
Es necesario aclarar, que en el segundo y en el tercer capítulo se pretende resaltar el trabajo de 
campo realizado, acompañado de un respectivo análisis por parte de la estudiante y el contraste 
con los diferentes planteamientos de investigaciones y autores que aportan ideas o que permiten 










Dentro del conflicto armado no se conoce un número exacto de víctimas, pero existen diferentes 
entidades encargadas de identificar un porcentaje aproximado del incremento en el número total 
de los desplazados. Sin embargo, es importante resaltar que Colombia es el segundo país en el 
mundo que cuenta con el mayor número de víctimas frente al desplazamiento interno forzado 
(Historica C. N., 2015). 
En Colombia, el conflicto armado no tiene una modalidad de violencia distintiva, los actores 
armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han 
desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, haciendo a la 
población civil la principal víctima del conflicto (Historica C. N., 2013) . 
Si bien es cierto, el conflicto atraviesa una línea que se encuentra marcada en toda la historia 
colombiana, llevando consigo familias, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, los cuales 
dejaron su horizonte en un suceso que no les pertenece. 
En este apartado se logra evidenciar una contextualización en temáticas que giran en torno al 
desplazamiento forzado presentado en dos contextos diferentes. El primero, es la familia y el 
segundo, los niños y niñas, en el ámbito escolar. Por lo tanto, se evidenciará la política pública 
utilizada por parte del estado para la creación de estrategias, que le permiten a las instituciones 





1.1 Desplazamiento forzado 
El Registro Único de Víctimas para el 2014 realizo un informe en donde reporta un histórico de 
6.459.501 víctimas del desplazamiento forzado en las cuales 3.301.848 son mujeres 3.130.014 son 
hombres y 1.253 personas tienen alguna orientación sexual diversa. La tercera parte, equivalente 
al 35 por ciento, de las víctimas de desplazamiento forzado eran menores de 18 años, de ellas, 
503.323 eran menores de 5 años, 977.660 niñas y niños entre los 6 y 12 años y 798.593 
adolescentes entre 13 y 17 años. Vale la pena señalar que las niñas y niños incluidos en el registro 
pueden haber sido desplazados o eran menores que nacieron con posterioridad al desplazamiento 
y que en el momento del registro tenían menos de 5 años, motivo por el cual se consideran en 
situación de desplazamiento forzado (Historica C. N., 2015). 
 
Existen diferentes problemáticas generadas por los grupos armados en el marco del conflicto, el 
desplazamiento forzado es la consecuencia que más ha impactado a la población rural debido a los 
conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos generada tras 
abandonar sus hogares (Mundial, 2015). 
 
Sin dejar a un lado, las zonas urbanas del país como las grandes ciudades en especial Bogotá, que 
a partir de 1998 a 2012 recibió 327.768 personas víctimas, pertenecientes a 83.775 hogares 
encontrando en esta, una de las mayores ciudades receptoras de población migrante de zonas 




Esta es una problemática que somete a las familias a migrar de manera inmediata a otras ciudades, 
dejando todas sus pertenencias, y aceptando forzosamente comenzar una vida en otro lugar de 
residencia; generando un impacto negativo a la estructura económica, cultural y social de la familia 
(Patiño, 2009).  
 
El Registro de Unidad de Víctimas para el año 2016 señala que existen 12 crímenes expuestos en 
las denuncias: Desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, 
reclutamientos de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición 
forzada y robo de bienes.  
“En el año 2018, en Bogotá residen 352.873 víctimas del conflicto armado, 
representado en el 4.1% de las 8.6% millones en el país, siendo la segunda ciudad 
con mayor número de víctimas residentes en el territorio nacional. El 31% de la 
población corresponde a población menor de 18 años, seguido por el 35% entre los 
18 a los 28 años, el 50.9% son mujeres, y el 48% hombres  (Victimas, 2018). 
El 59.4% de las víctimas que viven en Bogotá, residen principalmente en cinco 
localidades: Ciudad Bolívar (31.244), Bosa (27.966), Kennedy (26.486), Suba 
(17.118) y San Cristóbal (14.317)” (Victimas, 2018). 
En el año 2000, Bogotá recibió el 2% (12.277) de los desplazados de Colombia, 
mientras que en el 2017 fue receptora del 4.7% (5.122). Encontrando que el máximo 
de población desplazada fue en el 2002 con 54.363 personas (Victimas, 2018). 
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Existen dos legislaciones (Nacionales e internacionales) en la cual la población desplazada se 
declara como sujetos de especial protección por el estado.  Existen tres etapas de atención 
gubernamental que son: 
1. La prevención: Consiste en evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos 
victimizantés. 
2. Asistencia humanitaria de emergencia: Consiste en garantizar condiciones de 
subsistencia durante los tres primeros meses. 
3. Estabilización socioeconómica: Consiste en promover la reinserción de la 
población desplazada en procesos productivos y laborales del lugar de 
asentamiento (Castro, 2010). 
A partir de esto se busca mejorar la calidad de vida de las víctimas, debido a que son ellos sujetos 
vulnerables dentro de la ciudad. Es fundamental que tanto nacional como internacionalmente los 
derechos se hagan cumplir, debido a que estamos inmersos en una ciudad en donde la desigualdad 
social prima en todos los sectores sociales. 
 
Para esto , Gustavo Quintero, Alto consejero para las víctimas  y la Alta Consejería para los 
derechos de las víctimas , la paz y la reconciliación entrega medidas de ayuda humanitaria 
inmediata al 100% de las víctimas que soliciten y cumplan con los requisitos de ley, agregando a 
esto, servicios de orientación a oferta institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación 





1.2 Desplazamiento forzado en el entorno familiar 
Ahora bien, el desplazamiento forzado posee efectos diferenciados sobre cada uno de los grupos 
poblacionales existentes. Por lo tanto, este apartado busca hacer énfasis en el entorno familiar, el 
cual posee un alto grado de vulnerabilidad en el momento en el que se somete al fenómeno del 
desplazamiento forzado. En el cual las familias se ven sometidas a crear estrategias de 
supervivencia para de esta manera reconstruir sus proyectos de vida. 
Como lo mencione anteriormente, existen diferentes grupos poblacionales, los cuales tienen en 
común la violación de sus derechos, pero se diferencian en cuanto a la especificidad de sus 
vulnerabilidades, necesidades de protección y atención, y potencialidades para la reconstrucción 
de sus proyectos de vida (Patiño, 2009, pág. 89). 
 
Por lo cual, la familia recibe de manera directa el impacto del conflicto armado y procesa este de 
acuerdo con su propia historia y con los recursos adaptativos internos y externos. Es decir, que la 
intensidad, la gravedad y las formas que asume el impacto del conflicto en la familia son altamente 
heterogéneas (Patiño, 2009, pág. 90). 
La familia se ve obligada a reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofreciendo 
protección a sus miembros y encontrando estrategias de subsistencia que le permitan conservarse. 
 
Patiño (2009), da a conocer el aumento notorio de familias monoparentales, especialmente 
maternos filiales. Resaltando que el conflicto genera efectos en la población que se relacionan con 
los papeles tradicionales que desempeñan los hombres y las mujeres, como lo son: la crianza y 
socialización, la sustentación emocional de la familia, las tareas domésticas, la proveeduría 
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económica, la capacidad de inserción en nuevos contextos socio culturales, entré otros aspectos, 
lo cual hace que hombres y mujeres tengan vulnerabilidades distintas. 
 
“ En razón de ello, las mujeres tienden a adaptarse mejor a los nuevos entornos y a 
generar, tanto para ellas como para sus núcleos familiares, condiciones de 
subsistencia, por precarias que ellas sean, lo que las lleva a querer permanecer en 
estos, por temor a enfrentar nuevamente las condiciones de riesgo y zozobra 
permanente de las que salieron huyendo o a encarar en el lugar de los hechos los 
duelos no resueltos, por los parientes fallecidos, por la pertenencias perdidas y 
deterioradas y por la redes sociales y familiares fragmentadas”  (Patiño,2009, p.95). 
 
Es por esto, que en la mayoría de las ocasiones las mujeres adquieren una sobre carga emocional 
debido a la fragmentación de la familia y la estructura relacional de esta. Constituyendo con los 
niños, niñas y adolescentes el grupo mayoritario entre los desplazados, soportando los efectos 
correlacionados con el impacto del conflicto sobre los hombres. 
1.3 Desplazamiento y niñez 
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el conflicto interrumpe una etapa fundamental del 
ciclo vital en el cual no solo se está construyendo el desarrollo físico y neurológico, sino también 
la personalidad y ejes en los cuales se van definiendo procesos identitarios:  
“Los impactos sobre el grupo familiar repercuten con fuerza en los menores por 
cuanto estos dependen de la familia como espacio básico de socialización, crianza 
y cuidado, para garantizar sus condiciones de subsistencia y desarrollo físico, 
emocional, moral, psicológico y cultural. En esta medida, situaciones como la 
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perdida de progenitores, desplazamiento ,estrés familiar, fragmentación de la vida 
comunitaria y familiar, entre otras cosas, ejercen influencia directa sobre las 
opciones de desarrollo de los niños y niñas, violan sus derechos y generan 
condiciones propicias para una escalada mayor de vulneraciones y de violaciones a 
sus derechos, razón por la cual, como se aseveró antes, hay una fuerte tendencia a 
señalar esta población como una de las más significativamente afectada por el 
conflicto” (Patiño,2009, pp. 96-97). 
Es por esto, que los niños, niñas y adolescentes cuentan con el respaldo tanto de la Convención 
Internacional de los derechos del niño como de la Constitución Política Colombiana, y la ley 1098 
de 2006 que comprende el Código de Infancia y Adolescencia en la cual son considerados como 
seres en desarrollo que poseen dignidad integral (ICBF, 2010). 
Los niños y niñas en situación de desplazamiento según Gómez (2008), son sujetos y personas de 
dignidad que deben ser reconocidos no por carencias sino por sus capacidades y potencialidades 
para afrontar el problema. La sociedad en si debe velar por que todos los derechos fundamentales 
se cumplan (Derecho a la vida, a la educación, a la educación, etc.). 
Por lo cual, el estado debe velar por el cumplimiento de cada una de las políticas creadas para que 
las victimas del desplazamiento no se sientan en un grado de vulnerabilidad alto, lo que les 
permitirá adaptarse y desarrollarse en la ciudad adecuadamente. Creando estrategias que les 
permitan sentirse acogidos por la población civil y por el estado. 
Según un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los niños 
que han sido afectados por el conflicto armado tienen más dificultades para hacer uso constructivo 
del tiempo, perciben menos apoyo de su familia y poseen menos capacidades para enfrentar 
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condiciones adversas. Igualmente empiezan a presentar sentimientos de culpa, problemas de 
empatía, bajó autoestima, agresividad, miedo y ansiedad (ICBF, 2013). 
 
1.4 Entorno escolar 
Es por esto que la escuela se vuelve fundamental a la hora de reconstruir la identidad de un niño, 
niña o adolescente debido a que en esta surgen diferentes experiencias de convivencia que le 
permiten al menor desarrollarse personal y mentalmente, compartiendo culturas y pensamientos 
distintos (ICBF, 2013). 
La escuela empieza a ser el lugar en donde los niños crean vínculos afectivos con cada uno de los 
miembros que la componen, es decir, crean relaciones que aportan para su crecimiento. Esta juega 
un papel importante dentro del desarrollo del menor, debido a que es allí en donde se comparten 
diferentes pensamientos y culturas, que poco a poco forman un sujeto pensante que analiza la 
situación de todas las personas que lo rodean, y que entiende que todos somos distintos, y aun así 
acepta y convive diariamente en paz.  
Para esto se adopta la Declaración Universal de los derechos humanos quien propone un carácter 
de igualdad mencionando que toda persona tiene derecho a la educación con condiciones gratuitas.  
Para esto, Yusti (1999), plantea que “la educación es un derecho de las personas y 
es un servicio público con función social que permite acceder al conocimiento, la 
ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. Se compromete a formar 
a sus ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico y 
tecnológico. Plantea la gratuidad de la educación entre los cinco y los quince años 
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que comprende un año de prescolar y nueve de educación básica” (Articulo 67) 
(Yusti, 1999, pág. 50). 
Por lo tanto, Turbay (2000), afirma que través de la educación el ser humano adquiere condiciones 
y capacidades necesarias para vivir en sociedad ya que contribuye a desarrollar la lógica, la moral, 
la capacidad simbólica y además prepara tanto al hombre como a la mujer a desempeñarse en la 
sociedad. Por esto, se considera un derecho fundamental. Lo que quiere decir, que excluir a una 
persona de pasar por este ámbito, es no garantizarle su derecho, de desarrollarse social e 
individualmente (Yusti, 1999). 
La educación para los niños víctimas del conflicto armado es una herramienta que les permitirá 
desarrollar diferentes capacidades. Es fundamental la atención en la primera infancia debido a que 
desde ahí se parte para la formación de diferentes valores, teniendo en cuenta la problemática a la 
que estuvieron sometidos (ICBF, 2013). Por lo tanto, es indispensable brindar apoyo continuo para 
evitar grandes afectaciones que quizá en la adolescencia puedan tener un auge que impida que su 
desarrollo sea adecuado. 
Garantizar el derecho de educación a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 
no es solo dejarlos entrar y hacer parte de la institución educativa, sino velar por su reconocimiento 
como ser integral y de derechos, sin discriminación alguna por su condición social, sexo, raza o 
situación transitoria. 
Liliana Vargas junto a Elvira Carvajal realizan un proyecto financiado por la organización de 
Estados Americanos (OEA), en donde presentan una propuesta encaminada hacia el desarrollo y 
la validación de capacitaciones a maestros y maestras en materia de atención a poblaciones 




Esta propuesta de capacitación parte de considerar que la vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes al conflicto armado los ubica en condiciones de víctimas y hace al estado responsable 
por su situación (Ley 418 de 1999) (Vargas, 2004). 
Por lo tanto, el maestro es aquella persona que brinda a los estudiantes conocimientos acerca de 
diferentes disciplinas como lo son las matemáticas, ciencias naturales, español, religión, etc. Este 
crea diferentes rutas pedagógicas para transmitir dichos conocimientos con mayor facilidad y 
media entre los saberes del grupo en general. Estableciendo diferentes relaciones sociales dentro 
del aula. 
“La pedagogía puede considerarse una herramienta donde el sujeto se construye o 
se transforma con la mediación del maestro. La mediación del maestro contribuye 
en gran medida a que la socialización dentro de la escuela permita que los niños y 
niñas se construyan como personas en todo el sentido de lo que esto implica, es 
decir, como seres humanos dignos” (Vargas, 2004, p.51). 
 
Por lo tanto, él ámbito educativo, ha sido considerado el segundo hogar de los niños y niñas pues 
permite la creación y el desarrollo de conocimientos, pensamientos y valores teniendo en cuenta 
las estrategias pedagógicas aplicadas por cada maestro lo que le permitirá ser un sujeto pensante, 
qué analice e interactúe con el medio, creciendo cada día más mental y personalmente. 
Los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado requieren un acompañamiento 
especial. Por lo que el maestro deberá permitirles interpretar la experiencia vivida, ubicándolos en 
la situación, para permitirle así tener la posibilidad de cambiar como sujetos, construyéndose moral 
y éticamente como sujetos distintos. Para esto se deben abrir posibilidades de manera en que los 
niños creen diferentes espacios de socialización (Vargas, 2004, pág. 52), estableciendo tres tipos 
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de relaciones: El primero se encuentra enfocado en el contexto con pares, el segundo el contexto 
familiar, y el tercero el contexto escolar en donde se encuentra todo el cuerpo administrativo de la 
escuela. 
 
1. Contexto con pares: Las relaciones de aceptación y rechazo generan la adaptación o no en 
el ámbito educativo y social, en el caso de los niños en situación de desplazamiento, el 
juego con niños de su misma edad permite que logren adaptarse nuevamente y sentirse 
parte del mismo contexto. La amistad permite que el niño desarrolle competencias sociales, 
seguridad en sí mismo, aportando al crecimiento del auto concepto y la autoestima, 
estimulando lazos de afectividad y compañerismo. 
 
2. Contexto familiar: Para la autora este contexto es el más importante, expresando que 
diferentes autores han trabajado en determinar el papel del apego en el cual concluye: Un 
apego seguro es impartido por los padres o cuidadores, que les permiten desarrollar 
autonomía y confianza a la hora de relacionarse en el ámbito escolar. Por otro lado, el 
apego inseguro, genera en los niños desconfianza, retraimiento y aislamiento, según los 
modelos de relación que el niño presencie en su familia.  
 
3. Contexto escolar: La manera como logren adaptarse los niños al entorno escolar, depende 
del contexto familiar (Gomez, Experiencia de adaptacion educativa en los niños-as del 
colegio basico el dorado, que han vivido en situacion de desplazamiento forzado, 2008) . 
El ingreso a este contexto facilita el desarrollo social de los niños, debido a que es allí 
donde aprenden habilidades de convivencia y desarrollo social e interpersonal en la cual se 
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hace indispensable el papel del maestro que se convierte en guía y modelo a seguir. La 
relación docente-estudiante, le generara una adaptación eficaz por medio del contacto 
personal, la retroalimentación diaria, la organización de clases, la motivación y el apoyo 
continuo. 
Es por esto, que es de vital importancia, que el niño logre establecer interacciones con su mundo 
social (Sus pares, familia y docentes) (Gomez, 2008). 
 
1.5 Integración de la familia y escuela 
Para Bolívar (2006) Involucrar a los padres en el proceso educativo permite dar una visión 
colectiva e integral de la educación, reconociendo que la escuela es el único contexto de educación 
en donde los docentes no son los únicos agentes, por lo que debe buscarse una interacción 
permanente para incidir su formación integral (Nacional, 2011, pág. 48). 
Entendiendo que la comunicación oportuna y adecuada entre las instituciones educativas y los 
padres de familia es fundamental para la formación integral de todos los niños y adolescentes; No 
obstante, las dinámicas y características de esta comunicación se hacen más complejas y necesarias 
cuando se trata de procesos educativos con población vulnerable víctima del conflicto armado 
(Nacional, 2011, pág. 48). 
Sin embargo, con esto se busca que los padres entren en un proceso de reconstrucción junto con 
los niños, previniendo la violencia en el hogar y fortaleciendo la formación integral colectiva. 
Es por lo que los docentes deben contar con una formación especializada en atención a población 
víctima, para que así puedan evaluar con mayor facilidad la realidad de cada sujeto, brindándoles 
estrategias de afrontamiento que les permita empezar con una transformación productiva. 
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1.6 Ley de víctimas 1448 de 2011 
Para efectuar el goce de los derechos de cada uno de los sujetos afectados por el conflicto armado 
existen diferentes garantías que les permiten establecer medidas de diferentes ámbitos (individual, 
judicial, social, económico y colectivo) reconociendo su condición como víctimas. Con esto se 
busca generar igualdad dentro de la población, priorizando la atención hacia ellos y garantizando 
la reparación con no repetición, dentro de estas encontramos la ley de víctimas 1448. 
Dentro de la ley se establece una serie de derechos que las victimas deben hacer valer, que 
mencionare a continuación: 
 
1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el 
Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.  
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 
política pública de prevención, atención y reparación integral.  
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente Ley tenga enfoque 
diferencial.  
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 
victimización se haya dividido el núcleo familiar.  
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 




9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los 
términos establecidos en la presente Ley.  
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las 
medidas que se establecen en la presente Ley.  
11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se 
estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.  
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (Historica, 2011, pág. 14). 
 
Cada uno de los derechos mencionados anteriormente le permitirá a cada sujeto reconocerse como 
parte de la sociedad. Teniendo en cuenta que el conflicto armado y el desplazamiento forzado 
tienden a marginalizar a las personas, por su cultura, su pensamiento, su procedencia, etc. Para 
esto, se crea una política pública dentro de la ley 387 de 1997 que busca generar prevención y 
estabilización socioeconómica de la población afectada. Se plantean tres etapas de atención 
humanitaria en las que se busca brindar apoyo y acompañamiento a las familias afectadas de 
distintas maneras como lo son la asistencia alimentaria, albergué temporal, etc., dependiendo del 
grado de amenaza al que se encuentren expuestos y son: 
 
1. Atención inmediata: Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial a 
nivel municipal. Se atenderá de manera inmediata desde el momento en que se 
presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en 
el Registro Único de Víctimas. Aquí podrán acceder a los servicios de albergué 
temporal y asistencia alimentaria (Historica, 2011, pág. 32). 
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2. Atención humanitaria de emergencia: Aquí tienen derecho las personas u 
hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto 
administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará 
de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia 
mínima (Historica, 2011, pág. 33). 
3. Atención humanitaria de transición: Es la ayuda humanitaria que se entrega a la 
población en situación de desplazamiento incluida en el Registro Único de 
Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 
mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios 
de la Atención Humanitaria de Emergencia (Historica, 2011, pág. 33). 
 
El artículo 181 hace énfasis a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que debe ser 
prestada por parte del estado, en donde se plantea la importancia de la reparación integral y el 
restablecimiento de sus derechos, teniendo en cuenta que frente a esto se presentara una protección 
frente a todo acto de violencia que pueda afectar nuevamente su salud física, psicológica y su 
desarrollo integral en un nuevo territorio (Historica, 2011). 
 
Igualmente, el articulo 51 instaura medidas a nivel educativo, las cuales los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto armado deben hacer valer. Este se encuentra anexo también al 
plan nacional de atención y reparación de víctimas. Allí se identifica la política para la atención de 
población afectada por el desplazamiento forzado.  
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“De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación, los niños, niñas y 
adolescentes víctimas tienen un acceso preferencial, representado en un cupo y la 
vinculación al sistema educativo independientemente del momento del año escolar 
en que se presenten y no estarán condicionados por los documentos de identidad o 
certificados que presenten […] Además, no se les puede exigir el pago de matrícula 
ni uniformes. Cada caso debe ser analizado para asegurar la vinculación al sistema 
educativo regular o con una metodología flexible, la institución debe ser cercana al 
lugar de residencia y no se le debe exigir documentos para la matrícula.” (Cruz, 
2015). 
 
1.7 Alcaldía Mayor de Bogotá: Política Publica de inclusión e integración de poblaciones 
Es por esto, que la Alcaldía Mayor diseñó una política pública como estrategia para incluir a la 
población desplazada en el ámbito estudiantil. La desarrolla con un enfoque diferencial, desde la 
perspectiva de derechos humanos, con el fin de materializar las acciones a partir de modelos 
educativos sin exclusión, que den respuesta a las necesidades, condiciones y situaciones de niños, 
niñas y adolescentes, eliminando barreras físicas, pedagógicas y actitudinales, donde la diversidad 
sea entendida como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecedor 
del desarrollo humano (Bogota, s.f.). Esta propuesta se encuentra materializada a través de cuatro 
ejes fundamentales que son:  
 
 Reconocimiento de la diversidad: Reconocimiento de que todas las personas tenemos 
intereses, capacidades, problemáticas, necesidades, y condiciones distintas. 
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 Equidad: Dar lo que se necesita para acceder a diferentes oportunidades como lo es el 
estudio para resolver distintas dificultades presentadas. 
 Igualdad de oportunidades: Se debe generar condiciones adecuadas para el acceso y goce 
efectivo de los derechos y las oportunidades igualitariamente. 
 Participación social: Plena libertad y condiciones para que todas las personas puedan hacer 
parte e incidir en el entorno, sin tener en cuenta, sus condiciones, orígenes y situaciones en 
particular (Bogota, s.f.). 
 
Teniendo en cuenta los cuatro ejes fundamentales se implementa en el primer trimestre del año 
2013 y busca generar alianzas con diferentes organizaciones sociales e instituciones públicas y 
privadas que logren desarrollar acciones en cada localidad de Bogotá, con el fin de identificar las 
necesidades de los ciudadanos, para así restituir los derechos, propiciando la garantía a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes. 
 
“ La Secretaria de educación distrital ha avanzado en el mejoramiento de la atención 
de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado mediante el 
acompañamiento pedagógico orientado a fortalecer las capacidades institucionales 
que permiten ofrecer una educación con calidad y pertinencia adecuada a las 
necesidades de la población en situación de desplazamiento o victimizados de otra 
manera por el conflicto, de la misma manera se han suministrado herramientas y 





Como lo son la creación de políticas, programas y proyectos que deben ir encaminados hacia la 
inclusión y protección de los niños y niñas en las instituciones educativas. 
 
1.8 Institución Educativa Distrital Técnico Rodrigo de Triana 
 
La Institución Educativa Distrital Rodrigo de Triana inicia labores hacia marzo de 1995, fue 
legalizado mediante el acuerdo de creación #17 de octubre de 1992. La institución centra su gestión 
en diferentes equipos de trabajo enfocándose en la transversalidad del plan de estudios a través de 
proyectos estratégicos de rotación y de ambientes de aprendizaje, formación en valores para la 
convivencia, lideres ecológicos y competencias laborales y específicas (Triana, 2012). 
La institución cuenta con una población de 2955 estudiantes distribuidos en tres sedes y en dos 
jornadas; la institución cuenta con el apoyo de 96 docentes,7 directivos y dos orientadores 
escolares, 6 administrativos y 10 empleados de servicios generales. Se encuentra ubicada en la 
localidad de Kennedy en el sector de patio bonito. Es importante resaltar que, en el año 2014, la 
oficina de planeación de la secretaria de educación del distrito reporto 21.350 niños víctimas del 
conflicto armado, que se encontraban registrados al sistema oficial de matrículas de los cuales 
59,6% eran niños y niñas entre los 6 a los 13 años y el 32,9% eran adolescentes entre los 14 a los 
17 años.  
 Ahora bien, en el año 2014 se crea por parte de Libia Milena Giraldo, quien es la psicóloga de la 
institución, una ruta de atención a población escolar en situación de desplazamiento denominada 
“De la incertidumbre al tejido del derecho” avalada por la Secretaria de Educación de Bogotá, la 
cual busca atender los niños, niñas y adolescentes vinculados a instituciones educativas a través 
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de la ruta que permite visualizar la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa, 
e identificar el proceso de restitución de derechos y el avance de la restauración psico-emocional. 
 
Es la Institución educativa la prolongación del Estado y por tanto garante de los derechos de los 
niños y niñas. La garantía de esos derechos en la educación, no se reduce solamente a tener acceso 
a un cupo; es el punto de partida de intervención institucional para tejer una transformación 
personal, donde el derecho a la educación es un proceso que va desde la incorporación, y atraviesa 
la adaptación hasta lograr que los niños y adolescentes permanezcan en el proceso educativo. 
 
El cual es un reto constante para todos los que trabajamos por los niños, niñas y adolescentes, pues 
asumir la tarea no es sencilla, la puesta en marcha de la ruta implica estar en constante búsqueda 
de darle sentido a la vida, orientar para la acción y ser consciente que no se trata solo de un fin 
pedagógico, sino, de acciones para la vida de seres humanos con historias de vida por reconstruir 









1.9 Planteamiento del problema 
El desplazamiento forzado es una de las tantas problemáticas que viven los colombianos derivada 
del Conflicto Armado interno que trae consigo diferentes hechos victimizantes que afectan a las 
familias de manera directa. 
A pesar de que este sea un hecho reconocido por la mayoría de la población colombiana se 
convirtió en una problemática generalizada a finales del siglo XX y a comienzos del sigo XXl. Es 
por esto por lo que no se considera como un fenómeno reciente, sino que ha estado inmerso en la 
historia colombiana (Historica, 2015).Sin embargo, no existe certeza sobre el total de víctimas en 
específico debido a que no todas las personas denuncian por miedo a pasar por el mismo hecho 
traumático o simplemente para no ser discriminados por la sociedad. Por lo que se encuentran 
sometidos a crear condiciones de adaptabilidad, nuevas relaciones sociales y diferentes estrategias 
que les permitan recuperar bienes materiales y financieros. 
Las familias desde lo vivido buscan la llegada a un territorio en el cual puedan recibir apoyo y 
diferentes oportunidades por parte del estado y la sociedad civil, que les permitan adquirir 
estrategias para el proceso de desarrollo de los niños en el nuevo territorio. Teniendo en cuenta 
que es un proceso en el cual deben estar inmersos todos los entes sociales que interactúen con el 
niño o niña, para de esta manera facilitar la asimilación del cambio. 
Por lo tanto, la investigación busca analizar la relación que la familia establece con la institución 
educativa durante el proceso de ingreso y adaptación de los niños y niñas, teniendo en cuenta la 
metodología que utiliza la institución para vincularlos con mayor facilidad, permitiendo que las 
relaciones con sus pares sean efectivas, y que la adaptación a esta le permita tener un desarrollo 
adecuado dentro del nuevo contexto familiar, barrial y escolar al que se encuentran sometidos. 
Para dar respuesta a esto se da origen a las siguientes preguntas orientadoras: 
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¿Qué relación establece la familia con la Institución Educativa durante el proceso de ingreso y 
adaptación de niños y niñas que han sido afectados por el desplazamiento forzado del conflicto 
armado colombiano?  
¿Cómo es el proceso de ingreso y de adaptación de los niños-as al nuevo territorio escolar? 
¿Cuáles son las percepciones que tiene el cuerpo administrativo frente al proceso de ingreso y de 
adaptación de los niños y niñas? 
1.10 Objetivos  
Ahora bien, para dar respuesta a la problemática mencionada anteriormente, el objetivo general de 
la investigación se centró en analizar la relación que establece la familia en el proceso de ingreso 
y de adaptación con la escuela de niños y niñas afectados por el desplazamiento forzado del 
conflicto armado colombiano. Consiguiente a este se presentan los siguientes objetivos 
específicos: 
 Conocer el proceso de ingreso y de adaptación de los niños al nuevo territorio escolar. 
 Analizar la relación entre la familia y la escuela en el proceso de ingreso y adaptación del 
niño o niña. 
 Analizar la relación de la familia con los niños y niñas en el proceso de ingreso y de 
adaptación a un nuevo territorio escolar. 
 Identificar la percepción que tiene el cuerpo administrativo de la escuela (Rector, docentes 




1.11 Enfoque teórico - epistémico y metodológico 
Con el fin de abordar y comprender la problemática planteada se tomó como base un enfoque 
hermenéutico, desde una mirada compleja, la cual permite dar una interpretación a la experiencia 
situándola desde un narrador. Introduciéndose en el contenido y la dinámica de la persona 
estudiada, buscando estructurar una interpretación coherente. (Morella Arraez, 2006) 
 
De acuerdo con Blackmore (2000), en el estudio del discurso es necesario comprender aspectos de 
orden lingüísticos y no lingüísticos para dar cuenta de la manera como los individuos interpretan 
y producen mensajes de modo tal que el proceso comunicativo se haga efectivo y se logre 
identificar con mayor facilidad la problemática que los afecta. 
Cuando se analiza el discurso de sujetos, se entiende que tiene su propia historia de vida, contexto 
histórico, social y cultural. Adicionalmente se debe conocer los variados comentarios que se han 
hecho de él o sobre tema que está narrando con el fin de criticar, argumentar, captar en una 
totalidad las diferentes partes del discurso, ubicándolos en el amplio contexto social (Morella 
Arraez, 2006). 
La mirada hermenéutica de los discursos exige del investigador su ubicación dentro del texto y 
desde allí la formulación de los significados posibles a la luz del contexto. 
 
Con relación a esto, se creó una metodología en la cual se tuvieron en cuenta cinco categorías que 
son: Adaptación, educación, familia, escuela y estrategias de aprendizaje, conceptos que fueron 
desarrollados en el apartado de antecedentes del presente capítulo. Las cuales fueron relacionadas 
con una serie de técnicas aplicadas acorde a cada población. 
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Principalmente, se realizó una cartografía infantil con 10 niños y niñas constructores de paz, la 
cual se encontraba dividida en categorías tales como: territorio, personas y tiempo, para esto se 
realizaron consentimientos informados con los acudientes. Por otro lado, se aplicaron entrevistas 
semi estructuradas a 9 padres de familia, a 8 docentes y una orientadora escolar. 
En cuanto a esto, quiero hacer énfasis a que el proceso de campo no fue fácil, debido a que se 
presentaron diferentes percances que no me permitieron cumplir con la totalidad de entrevistas 
propuestas en el proyecto de investigación, sin embargo, se logró obtener la información adecuada 
que me permitieron en mi proceso encontrar hallazgos y resultados importantes. 
1.12 Consideraciones finales del capitulo 
 
El desplazamiento forzado ha generado distintas complicaciones en la realidad nacional de los 
niños y niñas, en ámbitos sociales, culturales y educativos en el ámbito familiar. Por lo que cabe 
aclarar que es un reto constante para todas aquellas personas que en alguna ocasión hemos 
trabajado con niños, niñas y adolescentes, pues asumir la tarea no es fácil, debido a que debemos 
estar en una constante búsqueda de sentido de vida, entendiendo que no solo se trata de un fin 
pedagógico, sino, de acciones para la vida de seres humanos con historias de vida por reconstruir.  
 
Que llegaron un día de manera repentina, con rostros llenos de desesperanza, angustia e 
incertidumbre. Tocando puertas, que en ocasiones no se abrían. Dejando a un lado metas y sueños 
por vivir, y a la vez queriendo olvidar todos aquellos malos recuerdos que no los dejan surgir, 




Por lo tanto, es importante insistir que el desarrollo ético y moral de una persona se presenta con 
el contacto con las demás personas. Por lo que las enseñanzas y las influencias con los docentes y 
profesionales son importantes para el crecimiento personal de los niños y niñas, debido a que 
somos nosotros sus modelos a emular. 
 
Consiguiente a este, se encuentra el segundo capítulo en el que se podrá evidenciar el proceso de 
empoderamiento por parte de los niños a la institución educativa a través de la ruta de atención 
denominada “De la incertidumbre al tejido del derecho”; analizando el territorio escolar, como un 
espacio diferente, dinámico y de transformación. Sin dejar a un lado a la familia como espacio de 













2. CAPITULO ll: En un nuevo territorio escolar, juntos todo es mejor. 
 
En este capítulo se podrá conocer el proceso de ingreso y de adaptación de los niños y niñas a la 
institución educativa, entendido desde Gómez (2008), como un proceso que gira en torno de 
diferentes aspectos que influyen dentro del proceso de llegada al nuevo entorno social y escolar, 
debido a que en el periodo de la niñez , las relaciones y los vínculos afectivos influyen 
significativamente en su desarrollo social, teniendo en cuenta que los amigos ofrecen apoyo 
emocional , por lo que los niños y niñas logran manejar y controlar adecuadamente las 
interacciones con sus pares. 
Encontrando en este un empoderamiento a través de la ruta de atención denominada “De la 
incertidumbre al tejido del derecho”; analizando el territorio escolar, como un espacio diferente, 
dinámico y de transformación. Sin dejar a un lado a la familia como espacio de referencia, sustento, 
afecto y seguridad.  
 
2.1 Ruta de atención: De la incertidumbre al tejido del derecho 
 
En este primer apartado parto por explicar la ruta de atención realizada por parte de la orientadora 
escolar, y aplicada por algunos docentes de la institución, lo cual que me permitió visibilizar y 
recopilar las voces de cada uno de los niños y niñas lo que me permitió la realización de este 
proyecto de grado. 
Desde un inicio la Institución Educativa Distrital (IED) Técnico Rodrigo de Triana, ha logrado 
atender diferentes problemáticas que van desde necesidades económicas hasta necesidades 
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personales. Brindando acompañamiento y asesoría a los padres de familia en temáticas de 
información y ubicación que deben tener en cuenta para la vida en la ciudad.  
Ahora bien, por medio de la ruta de atención a población escolar en situación de desplazamiento 
denominada “De la incertidumbre al tejido del derecho” realizada por la orientadora escolar, la 
cual busca atender a niños, niñas y adolescentes; identificando el proceso de restitución de 
derechos y el avance de la restauración psico-emocional, para de esta manera dar cumplimiento a 
la reglamentación expuesta anteriormente.  
Se desarrolla a partir de tres procesos básicos denominado: LAS 3 A (Acogida (S.O.S 
(Sensibilización, Orientación, Socialización) – Apoyo – Acompañamiento).  
En primer lugar, la Acogida como proceso inicial, es parte fundamental en el inicio del proceso y 
se identifica también con un S.O.S que implica el desarrollo de tres categorías que a continuación 
desarrollare:  
SENSIBILIZACION ORIENTACION SOCIALIZACION 
El primer eje busca 
Sensibilizar  toda la 
comunidad  educativa frente 
al tema, lo cual le garantiza 
al niño o  niña que en la 
llegada a la institución   no 
sea rechazado/a se 
identifique, se reconozca  y 
se visibilice por  los 
docentes, administrativos, 
En el segundo eje 
inicialmente se realiza una 
entrevista inicial por parte 
del orientador o docente al 
niño o niña y sus padres, 
quienes, a través de esta, 
brindan información para 
diligenciar la ficha de 
caracterización con el fin de 
conocer y diagnosticar 
En el tercer eje la institución 
debe responder 
adecuadamente a la situación 
por las que atraviesa los 
niños o adolescentes, no solo 
logrando el manejo de 
emociones y sentimientos, si 
no brindando la seguridad y 
creando un ambiente 
protector que le permita 
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por sus compañeros y una 
vez identificada la situación 
se establezca una 
comunicación oportuna que 
le permita reconocer que el 
derecho a la educación, es 
tener la disponibilidad de 
una institución que le 
garantice una educación de 
calidad y a su alcance; 
reconociendo a los niños y 
niñas como sujetos de 
derechos. 
aspectos generales de su 
familia, relaciones, contexto 
y necesidades; que permitan 
realizar acciones que 
garanticen a los niños o niñas 
la atención necesaria y 
oportuna y sea posible la 
permanencia en la escuela. 
Permite también priorizar la 
población en programas 
escolares, asesorándolos 
sobre rutas de derechos, 
vinculándolos a proyectos, lo 
que facilita su incorporación 
a modelos de educación 
flexible cuando el caso lo 
amerite y decidir sobre 
aquellos casos que requieren 
un apoyo psicosocial 
específico. 
 
iniciar el proceso de 
adaptación necesario a partir 
de acciones pedagógicas. 
Con el fin de construir un 
espacio que confianza a 
partir del dialogo; aquí 
juegan un papel importante 
sus pares con quienes 
compartirá el día a día en la 
cotidianidad de la escuela; 
pues es a través de la 
asignación de un 
acompañante de su misma 
aula quien en primera 
instancia le proporcionara la 
asesoría que le permita la 
vinculación al contexto 
escolar y le colabore en su 
vida académica, 
proporcionando la 
información necesaria para ir 





En segundo lugar, se encuentra el Apoyo en el cual se busca brindar información acerca de las 
rutas de atención que ofrece el estado y fundaciones con el fin de acceder a servicios y atender las 
demandas inmediatas de salud, condiciones de vivienda, educación, subsidios, alimentación y 
peticiones que protejan su integridad y garanticen condiciones de vida digna. Identificando alertas 
y riesgos en problemáticas que pueden llegar a ser evidenciadas en el núcleo familiar o en otros 
entornos en los que los niños habitúen con frecuencia como lo son: la violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, embarazo a temprana edad, etcétera.  
La familia o  acudientes, son en la institución los acompañantes del proceso para lograr una mejor 
adaptación escolar, fomentando un proyecto de vida sano y asertivo,  haciendo parte de un proceso 
formativo por medio del proyecto; estrategia utilizada para la promoción, prevención y 
mejoramiento de la convivencia escolar  en temáticas enfocadas a:  pautas de crianza, prevención 
del trabajo infantil, prevención de la violencia intrafamiliar, derechos humanos, salud sexual y 
reproductiva entre otros; que ayudan a superar las dificultades, prevenir riesgos y colaborar en la 
educación de los niños y niñas. 
Y, en tercer lugar, se observa el Acompañamiento en la cual se define la relación colaborativa que 
se teje con otras instituciones y la forma en que se pueden apoyar y acompañar desde la escuela 
los diferentes procesos en los que está participando los niños, niñas, jóvenes y adolescentes fuera 
del sistema escolar. Como por ejemplo el apoyo que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá, al 
ser participe del proyecto “Niños constructores de paz”.  Proyecto que se viene desarrollando al 
interior de la institución educativa, el cual ha tenido mucho éxito por los padres de familia y por 




2.2 Ingreso y adaptación: Un proceso de empoderamiento con docentes y pares 
 
Ahora bien, a partir de la ruta de atención anteriormente mencionada y aplicada dentro de la 
institución educativa, se evalúa el proceso de ingreso y de adaptación de los niños víctimas del 
desplazamiento forzado del conflicto armado colombiano. 
En este primer momento se aplican los tres ejes principales de la ruta de atención de acogida que 
son: sensibilización, orientación y socialización. Que tienen como fin garantizar la llegada de los 
niños y niñas, y su familia a la institución, brindándoles asesoría y acompañamiento en el nuevo 
entorno vinculando tanto a los pares como los docentes dentro del proceso. 
Entendiendo que según Gomez (2008), la niñez es un periodo significativo de desarrollo social y 
personalidad, en el cual se establece y mantienen vínculos afectivos con los compañeros, la familia 
y los docentes, le permitirá fortalecer su desarrollo social. 
Por tanto, es importante que los niños en situación de desplazamiento logren ingresar al contexto 
escolar debido a que esto les permitirá desarrollarse adecuadamente a nivel psicológico, emocional 
y social. 
2.2.1 Proceso de ingreso 
 
Para desarrollar el proceso de ingreso de los niños y niñas a la escuela es importante abordar el 
término “Inclusión” en la cual la UNESCO (2004), expresa que una escuela inclusiva es aquella 
que busca atender y ofrecer a cada estudiante la ayuda y los recursos suficientes para lograr su 
máximo desarrollo de acuerdo con sus características individuales. En donde Blanco (2005) 
complementa, que además de esto, está no debe tener mecanismos de selección, ni discriminación 
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de algún tipo. Transformando su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la 
diversidad de los niños y niñas favoreciendo la cohesión social (Marquez, 2014). 
Adicional a esto, “La inclusión educativa demanda de las instituciones una 
transformación profunda en el currículo. Lo cual exige considerar la importancia de 
atender a las necesidades de todos, porque las decisiones que se tomen pueden 
afectar el funcionamiento de la escuela y la vida de los estudiantes. Así, la inclusión 
es vista como un proceso que se orienta a responder a la diversidad de los 
estudiantes y que pretende aumentar su participación y reducir la exclusión social 
desde cambios en las dinámicas sociales” (Marquez, 2014). 
Es por esto que en este capítulo inicio explicando la ruta de atención utilizada en la institución 
educativa, debido a que a partir de esta se inicia un proceso de inclusión hacia los niños y niñas y 
sus familias. Sin dejar a un lado el trabajo de campo realizado, el que me permitió identificar que 
existen dos procesos de llegada a la institución por parte de los padres de familia o acudientes, y 
niños y niñas como lo son: la inscripción a través de las direcciones locales, o un cupo prioritario 
directamente en la escuela. 
Sin dejar a un lado que por medio del distrito algunos niños han sido ubicados en distintas 
instituciones a las cuales no han logrado adaptarse, por lo que ha sido necesario el acercamiento a 
esta entidad en distintas ocasiones, pero aun así no se ha encontrado una respuesta optima, caso 
contrario a cuando se acercan directamente a la escuela. 
Ahora bien, para hondar un poco más frente al concepto trabajado en el inicio de este apartado, 
realicé una serie de actividades las cuales me permitieron identificar y describir el primer 
sentimiento encontrado en los niños y niñas en su primer momento en la escuela, como lo son: 
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asombro, nervios, pena y felicidad, que se encontraban de igual manera ligados al miedo a ser 
rechazos por su condición, situación encontrada igualmente en las familias o acudientes. Como se 
puede evidenciar en el siguiente fragmento: 
Niño 3: “Yo me sentí nerviosa, porque digamos cuando yo llegué acá, no sabía con 
qué profesores me tocaba, entonces tocaba como preguntar, y uno sentía miedo a 
quedarse uno solo, a que le hicieran bullying por la forma de hablar y por mi 
físico”. 
La forma de hablar, de vestir, de expresarse e inclusive de actuar y pensar son algunos de los 
aspectos que los niños y niñas temen mostrar por miedo a no ser aceptados y es allí donde la ruta 
de atención interviene, vinculándolos en programas escolares y reconociéndolos como sujetos de 
derechos. 
2.2.2 Relación con pares 
 
Sin embargo, a medida del tiempo fueron creando vínculos cercanos con sus compañeros de clase. 
Los cuales fueron fortaleciendo lazos de confianza y seguridad lo que les permitió mejorar su 
comunicación asertiva dentro de la escuela. Como puede ser observado en los siguientes 
fragmentos: 
Niño 2: “A mí me gusta estar con mis mejores amigas, porque con ellas si soy yo 
misma, y puedo confiar en ellas, jugar, reírme”. 
Niño 3: “A mi gusta estar con mi amigo William porque con el me la paso jugando, 
riendo y recochando, cuando estoy triste le cuento mis problemas y el me escucha 
y por eso no me siento solo”.  
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Niño 7: “A mí me gusta estar con mis mejores amigas, porque uno se puede 
expresar libremente”. 
Es por esto, que es indispensable citar a Gómez (2008), quien refiere que en el periodo de la niñez 
cobran gran importancia las relaciones, debido a que para los niños y niñas representa un valor 
muy importante la amistad, establecer y mantener estos vínculos afectivos, fortaleciendo 
significativamente su desarrollo social. Debido a que los amigos ofrecen apoyo emocional y por 
medio de ellos los niños y niñas logran manejar y controlar las interacciones con sus pares (Gomez, 
2008). 
Es por esto por lo que es fundamental que los niños y niñas se encuentren inmersos en el ámbito 
escolar, debido a que es allí donde logran aprender un conjunto de habilidades y estrategias que 
les permitirán ir construyéndose poco a poco para desarrollarse con éxito en el ámbito emocional, 
cognitivo y social; Dejando a un lado la problemática a la cual fueron sometidos. 
2.2.3 Beneficios de la ruta de atención 
Par concluir este apartado es importante resaltar las conclusiones dadas por parte los niños acerca 
de la ruta de atención y el proyecto en el cual se encuentran inmersos, entendiendo que el 100% 
expreso lo que a continuación señalarée:  
1. Entender que todos somos diferentes por lo que se debe omitir la discriminación por el 
otro. 
Como se puede evidenciar en el siguiente fragmento: 
Niño 9: “A mí me gusta este proyecto porque nos enseñan a que todos somos 
diferentes y que no hay que discriminar a nadie, y que nos están incluyendo en 
cosas, poniéndonos en un rango más alto y no como al mismo nivel de todos”. 
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2. Entender que todos somos seres humanos, y que los problemas se resuelven dialogando. 
Como se puede evidenciar en el siguiente fragmento: 
Niño 3: “A mí lo que me ha ayudado este proyecto es a resolver los problemas         
hablando”. 
Niño 6: “A mí me gusta este proyecto porque nos ayuda a entender que todos somos 
seres humanos y que cuando tengamos un problema o un error lo debemos 
solucionar dialogando  
y no a los golpes”. 
 
3. Adquirir responsabilidades. 
Como se puede evidenciar en el siguiente fragmento: 
Niño 7: “A mí me gusta este proyecto porque uno puede ayudar a otras personas 
que lo necesitan, cuando otras personas lo están golpeando”. 
4. Crear capacidades que giran en torno a la comunicación asertiva y la resolución de 
conflictos. 
Como se puede evidenciar en el siguiente fragmento: 
Niño 5: “A mí me ha enseñado este proyecto a tener una manera de actuar cuando 
uno tiene un conflicto”. 
La ruta de atención ha sido recogida por parte de los niños y niñas vinculados a esta institución de 
manera eficaz, debido a que ha brindado diferentes herramientas que les han permitido desarrollar 





2.3 Territorio escolar: Un lugar diferente 
 
Como segundo eje resalto el territorio, el cual es un concepto clave y contradictorio cuando 
hablamos de desplazamiento y más si se trabaja en la etapa de la niñez desplazada, debido a que 
en diferentes ocasiones es el territorio quien trae consigo diferentes limitaciones que le impiden a 
los niños o niñas adaptarse con facilidad. 
En esta tesis de grado harée referencia al territorio escolar, el cual surge cuando de manera 
descriptiva, un espacio se organiza bajo el impulso de sus protagonistas para responder a las 
necesidades de formación de sus habitantes según (Pierre, 2011, pág. 3). 
2.3.1 Territorio rural y urbana en el ámbito educativo 
 
De acuerdo con esto y al tener claridad de la problemática evidenciada en este proyecto es 
importante definir, el territorio educativo en el área rural y urbana. Con el fin de rescatar las voces 
que por medio de la cartografía infantil realizada con los niños y niñas fueron visibilizadas. 
“La escuela situada en el ámbito rural es una institución educativa que tiene como 
soporte el medio y la cultura rural, con una estructura organizativa heterogénea y 
singular (en función de la tipología de la escuela) y con una configuración 
pedagógico – didáctica multidimensional” (Tomas,1995 citado por (Martinez, 
2017, pág. 2).  
Es por esto, que con el concepto rural el autor quiere hacer referencia a un lugar de cultura, el cual 
permite construir un aprendizaje significativo y respetuoso por el entorno, dándole a su vez un 
valor significativo al territorio. 
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“Un colegio en una localidad rural es vida. Tanto las familias que tiene niños en el 
centro como las que no, se involucran en las actividades de este, por lo que podemos 
decir que existe un sentimiento de pertenencia y facilita las relaciones entre 
personas del centro y los habitantes de la localidad” (Martínez, 2017). 
Ahora bien, sin estigmatizar ni devaluar el campo anteriormente expuesto, hago referencia a la 
ciudad como entorno de la educación. En el cual (Bernet, s.f), refiere a la ciudad como un 
contenedor de educación múltiple y diversa: 
“La ciudad es una máquina de crear y educar. Es así porque la ciudad es el resultado 
de una implosión que reúne en un espacio reducido un gran número de personas y 
de elementos culturales. Esta densidad de personas y elementos culturales facilita 
las colisiones comunicativas, el cruzamiento de unos elementos culturales con otros 
y, por tanto, la creatividad y la adquisición de información” (Bernet, s.f, p.13). 
Sin embargo, la ciudad y la escuela generan cierto impacto sobre la vida de familias y niños y 
niñas que han venido de un contexto completamente diferente, y peor aún, con una problemática 
de la cual muy seguramente no querían hacer parte. 
Ahora bien, realizando un comparativo de lo que ofrece cada escuela, se encuentran ciertas 
inconsistencias frente a la escuela rural enfocadas hacia el acceso a recursos e inclusive a la 
institución como tal.  
Para esto, (Bonilla, 2016) afirma que un niño de la ciudad está recibiendo más del 50% adicional 
de educación que uno del campo. Encontrando como ejes principales, la inasistencia y la deserción 
escolar como tal en el territorio rural. 
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“A estas diferencias injustificables en pleno siglo XXI se le suman las increíbles 
distancias en el acceso a servicios básicos entre las escuelas del campo y los 
colegios de la ciudad. En las zonas rurales, por ejemplo, solo el 37% de los centros 
educativos tienen agua potable mientras que en la ciudad el 100% de los colegios 
tienen garantizado este servicio. Algo parecido ocurre con el acceso a internet. En 
las urbes, 91 de cada 100 colegios tienen wi-fi, pero en el campo solo 53 de cada 
100 pueden disfrutar de este privilegio” (Bonilla, 2016). 
Es por esto, que es posible que los niños llegan a la ciudad presentando diferentes inconsistencias 
en el ámbito educativo lo que dificulta en muchas ocasiones una adaptación rápida al nuevo 
contexto. 
Ligado a esto, junto a los niños y niñas encontramos una variación en la dimensión del territorio, 
es decir, frente a la infra estructura y diseño del espacio. Debido a que en la escuela urbana cuentan 
con espacio más grande pero cerrado, caso opuesto a la escuela rural, debido a que allí era pequeña, 
pero en un espacio abierto. Sin embargo, expresan que se presenta falta de apropiación del 
territorio debido a que no cuentan con salones fijos y, por lo tanto, se encuentran en constante 
rotación. 
Existe de igual manera una contradicción presentada tanto con los espacios frecuentados por los 
niños y niñas como con las personas de su agrado, situación evidenciada en la cartografía infantil 
realizada.   
En la cual se expresa una inconformidad frente la relación maestra – alumno, lo cual es visto como 
un ejercicio de poder y disciplina. 
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Esto es importante, ya que autores como (Garcia, s.f), expresan que la figura y el rol del docente, 
es vista como un actor protagónico del carácter educativo, el cual adquiere un carácter de agente 
social con la capacidad de influir en el otro. 
El autor entiende por poder, la posibilidad que tiene un individuo o grupo de imponer su voluntad 
dentro de una relación social (Weber, 1992 citado por García, s.f, p.2).  Para esto, es importante 
aclarar que “las relaciones sociales existentes implican relaciones de poder ya que los seres 
humanos tratan de orientar, conducir, e influir la conducta de los otros. En las cuales surgen las 
relaciones de dominación, que son aquellas permanentemente disimétricas en las que la libertad 
de los participantes se ve muy limitada o prácticamente anulada. Implicando obediencia y 
disciplina (Foucault, 1992 citado por García, s.f, p.2). Las situaciones educativas son el conjunto 
de elementos y factores, que conforman el estado en el que se da el proceso de aprendizaje en un 
centro educativo o escolar” (Delamont, 1985 citado por García, s.f, p.2). 
Esta puede ser una de las razones por las cuales en la presente investigación los niños y las niñas 
expresan inconformidad con los espacios compartidos con los docentes. Lo cual se ve reflejado en 
la facilidad para acatar reglas y normas en aspectos como: horarios, normas de alimentación e 
higiene, calendario, e inclusive se les dificulta significativamente ir al ritmo de los demás, proceso 
que refleja una escolarización desigual al no poseer los mismos aprendizajes previos. 
Como puede ser evidenciado en los siguientes fragmentos expresados por parte de los niños:  
Niño 1: “A mi pues con los profesores, porque a uno le da pena expresarse y pues 
uno no puede ser uno mismo, sino que tiene que ser diferente”. 
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Niño 5: “A mí no me gusta estar en orientación, ni en sala de profesores porque 
son los lugares habituales donde a uno lo regañan, lo citan y cosas así entonces no 
me gusta”. 
Niño 7: “A mí no me gusta estar con la profesora Adriana porque el hecho de que 
sea tan estricta es como fastidioso”. 
Si bien es cierto, el desplazamiento forzado acarrea muchos cambios en los cuales los niños y las 
niñas deben iniciar un proceso de transformación y cambio, para lo que es necesario que dentro de 
la escuela existan momentos esparcimiento y recreación. 
Por lo tanto, clases como lo son la de informática, tecnología, dibujo técnico, recreación y deporte 
son momentos en los cuales pueden distraer su mente de todas aquellas cosas que infieren tanto en 
el aspecto psicológico como en el social, debido a que, a partir de las imágenes, los movimientos 
y sonidos los niños adquieren fácilmente conocimientos. 
Para esto, Muñoz Gómez y Arango Sosa (2007), afirman que el solo conocimiento no hace feliz 
al ser humano, es decir, para que haya conocimiento es indispensable que este proceso se encamine 
a la satisfacción de necesidades espirituales y naturales, es así como a través del juego recreativo, 
el ser humano inicia el conocimiento del mundo en que se halla inmerso y del cual forma parte. 
La recreación como actividad humana implica aprendizaje; cuando el niño nace la primera 
educación que obtiene es esencialmente corporal y física, su cerebro infantil estructura patrones 
básicos de conducta a partir de satisfacciones e insatisfacciones que recibe continuamente (Muñoz 
Gomez y Arango Sosa, 2007). Lo cual puede ser evidenciado en las actividades realizadas con 
mayor frecuencia por parte de los niños y niñas en la escuela. A continuacion resaltare algunos: 
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Niño 1: “Bueno, a mí me gusta a las 12, a medio día, en educación física porque 
uno hace cosas nuevas y corre”. 
Niño 3: “A mi gusta las 11:30 porque vengo, almuerzo y juego con mis 
compañeros”. 
Niño 8: “A mí me gusta las 4:20 porque uno sale al descanso y juega con los 
amigos futbol”. 
Es por esto por lo que el territorio infiere en gran medida en el proceso de adaptación de los niños 
y niñas, debido a que gracias a este el proceso formativo y relacional se ve beneficiado teniendo 
en cuenta el grado de satisfacción que siente el niño en un espacio, de esa manera va a lograr 
interactuar y desenvolverse con sus pares, docentes, familia y entorno. 
 
2.4 Familia: Espacio de referencia, sustento, afecto y seguridad 
 
A su vez, la familia cobra gran importancia en el proceso, debido a que es el primer agente 
socializador, el cual transmite reglas y normas en el ámbito cultural, familiar, social y educativo. 
Es por eso, que cuando se presenta una problemática como lo es el desplazamiento forzado, la 
familia crea nuevas formas de organización para de esta manera generar un ambiente protector, 
que le permita al niño y a la familia sobrellevar las cosas.  En el sentido de que el conflicto tiene 
una incidencia alta en la vida presente y futura de los niños y niñas, en aspectos relevantes como 
los son la alteración del libre y sano desarrollo mental y espiritual (Patiño, 2009, p.97). 
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Por esto, la familia se ve obligada a reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofreciendo 
protección a cada uno de sus miembros y de esta manera, encontrar estrategias de subsistencia que 
le permitan conservarse en el nuevo entorno (Patiño, 2009, p.89). 
“A pesar de que las nuevas formas de organización familiar suelen crearse con 
carácter de transitoriedad, como estrategia económica de supervivencia, pero dadas 
las precarias opciones que el medio ofrece para el restablecimiento de las familias, 
estas formas transitorias tienden a prolongarse más allá de lo inicialmente previsto, 
con los consecuentes efectos sobre los sistemas que se sobre cargan emocional y 
económicamente” (Patiño,2009, p.92). 
De acuerdo con las familias entrevistadas, sus mayores problemáticas actuales son la economía 
que afecta sobre todo a los niños, debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes 
para subsanar necesidades básicas como lo son la alimentación, el arriendo, la salud y la educación. 
Como se puede evidenciar en el siguiente fragmento:  
Niño 3: “A mí me gusta a las 11:30 porque vengo y almuerzo en el colegio porque 
en mi casa no tenemos mucha comida, y no es tan rica como la de acá”.   
Además de esto, se logró evidenciar que algunos niños viven en situaciones habitacionales 
precarias, con altos índices de inseguridad e insalubridad, situación que fue evidenciada en las 
primeras cinco entrevistas que fueron realizadas en las casas de los niños. Lo que permite resaltar 
que existe una inconsistencia frente a las políticas públicas creadas para la atención de niños, niñas 
y familias victimas del desplazamiento forzado, lo cual implica un mejoramiento en estas para así 
dar cumplimiento a sus derechos. 
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Ahora bien, otro aspecto importante a resaltar de las entrevistas realizadas es que las familias no 
logran vincularse completamente con la institución educativa, debido a que expresan la dificultad 
para asistir a todos los talleres propuestos por la escuela, teniendo en cuenta que en algunas 
ocasiones no cuentan con recursos económicos o con el tiempo necesario para la asistencia y 
participación de este. Lo que les ha impedido iniciar un proceso con los niños y niñas lo cual se ve 
reflejado en algunas relaciones familiares, sociales y escolares. Fragmentos que pueden ser 
evidenciados a continuación: 
Familia 5: “Lo que más se me ha dificultado a mi es por ejemplo, no estar todo el 
tiempo pendiente de él, porque como yo soy madre cabeza de hogar, entonces a mí 
me toco pedirle el favor a mi hija para que ella asista cuando yo no puedo, entonces 
es lo que siempre se me ha dificultado porque pues siendo uno madre cabeza de 
hogar tiene más compromiso, por ejemplo, tengo el otro niño que está en el otro 
colegio entonces me toca trabajar y si no trabajo entonces como respondo por la 
educación de ellos”. 
Familia 8: “Pues la dificultad ha sido de pronto participar en algunas actividades 
por cuestiones de horarios de mi trabajo o cuestiones monetarias”.  
Teniendo en cuenta el fragmento de la familia 8, se identificó un alto índice de familias 
monoparentales especialmente maternos filiales en las familias entrevistadas. En lo cual Patiño 
(2009), considera que es alta la sobre carga emocional que se le emite a la madre, al empezar a 
proveer el sustento económico del hogar y el sustento emocional. 
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Es por esto, que la familia cumple un rol principal debido a que son ellos los que en muchas 
ocasiones permiten identificar situaciones que requieren atención inmediata en el ámbito 
económico, psicológico o social. 
Para finalizar este apartado considero que el acompañamiento debe ser un proceso continuo en el 
cual interactúen con los padres de familia, entendiendo y aceptando las limitaciones que tienen 
frente a la asistencia a la escuela. Estos procesos permitirán generar confianza, vínculos y 
estrategias para su participación. 
Consideraciones finales del capitulo 
   
 
Para identificar los aspectos considerados por los niños y niñas  indispensables para su proceso de 
adaptación se realizó una cartografía infantil , la cual permitió concluir que las redes de apoyo son 
las expuestas en el presente capitulo: La escuela, los pares y la familia, relacionados entre sí, en 
busca de un mismo fin, como lo son, la definición de procesos identitarios y su horizonte de vida, 
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el cual en algún momento pensaron haber perdido, pero gracias a la ayuda de una escuela 
constructora de paz, reconstruyeron sueños y metas a corto y largo plazo.  
Además de esto, la unión de dichas redes permite el fortalecimiento en ámbitos económicos 
psicológicos y sociales, lo cual es un proceso que permite una reintegración digna al nuevo 
territorio.  
Sin embargo, es pertinente que exista comunión entre los tres actores mencionados con 
anterioridad, para que el proceso pueda desarrollarse adecuadamente. Por lo tanto, considero 
fundamental que los docentes se encuentren completamente capacitados en temas de inclusión y 














3. TERCER CAPITULO: Una escuela incluyente, un espacio protector. 
 
En el tercer y último capítulo, se analizará el rol presentado dentro de la escuela por parte de los 
docentes, entendiendo el rendimiento escolar como un eje evaluador de las estrategias utilizadas, 
relacionándolo con la ruta de atención propuesta por la orientadora escolar y la teoría existente, y 
por último, se expone el rol que debe ejercer el docente frente al proceso de ingreso y de 
adaptación. 
3.1 Adaptación al espacio académico: seguimiento y rendimiento escolar; un encuentro de 
múltiples voces. 
El rendimiento escolar es un eje que es trabajado por parte de la escuela de manera constante, y 
que es planteado y ejecutado por parte del eje de “Socialización” de la ruta de atención, en el cual 
se busca construir confianza a partir del dialogo. Los pares juegan un papel importante allí, debido 
a que son ellos quienes los asesoraran día a día en temáticas abordadas en el aula de clase.  
A pesar de esto Hurtado (2012), expresa no es fácil reintegrarse a la escena académica no solo por 
pertenecer a una población vulnerable, sino porque ello implica la apertura de un cupo escolar, o 
por las secuelas psicológicas que una situación como esta genera en los estudiantes.  
Esto es evidenciado en las notas académicas obtenidas año tras año, en las instituciones educativas, 
y a pesar de que quieran hacer notar que el problema no tiene una dimensión tan amplia, así es. En 
la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Triana, a partir de las entrevistas con los docentes se 
encuentran ciertas contradicciones en estas temáticas, cuando los docentes dicen que el 
rendimiento académico de los estudiantes es bueno en general, pero los padres de familia o 
acudientes y los niños y niñas , expresan que las temáticas abordadas son muy avanzadas, y no 
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todos los docentes se encuentran inmersos en el programa, por lo tanto varían las estrategias de 
aprendizaje, e inclusive hay muchos que no las utilizan. 
Por lo cual, se ve afectado el proceso como tal. Caso que es evidenciado en los siguientes 
fragmentos. 
Docente 2: “No lo tendría claro, porque uno no dicta a todos los grados, pero 
respecto a lo que yo manejo sexto y séptimos, diría que en un 80 y 90% 
académicamente van bien, si, porque es que la perdida de sexto es baja y los chicos 
que tengo en séptimo que quizá están en problemas académicos y están dentro del 
proyecto diría que son muy pocos los que quizá le esté hiendo muy regular 
académicamente”. 
Familia 3: “El rendimiento de ella bajo, la educación es más avanzada que en el 
Cauca, a mí me toca estar encima de ella y no es responsable con sus tareas. 
Cuando vengo a la reunión de padres me encuentro con que hace falta que entregue 
unos talleres que no hace en casa”. 
Niño 3: “Cuando uno entra a clase y uno no entiende lo que vamos a hacer, y en 
vez de explicarnos nos regañan”. 
Lo anteriormente expuesto me permite concluir que el proceso de formación de los docentes de la 
institución debe ser continuo y equilibrado, para de esta manera dar respuesta a un sinfín de 
demandas y expectativas generadas desde la población, que va desde la permanencia en la escuela 
hasta el restablecimiento de los derechos tanto de los niños como de sus familias. Entendiendo que 
cada maestro es autónomo del contenido que enseña y por supuesto, del modo en el que enseña. 
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Para dar claridad a mi afirmación cito a Rodríguez (2007), quien expresa que la educación y la 
pedagogía son correlativas, ello quiere decir, que la una permite la existencia de la otra y esta 
sustenta la posibilidad practica de reflexionar todo aquello que acontece en su interior. Las dos se 
entrecruzan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyendo el lado practico de educar y 
la mirada reflexiva de lo pedagógico.  
Por lo tanto, la pedagogía como concepto fundamental de la educación constituye una puerta 
amplia hacia la cultura la cual es definida por Zambrano (2002) quien es citado por Cárdenas 
(2007) como: 
“La aspiración ultima de la persona que se encontraría dada por la pedagogía, en 
cuanto trabaja sobre el hacer y sobre lo que es. Sobre el hacer, a través de la 
enseñanza sin reducirse a ella, y sobre lo que ella es, en cuanto discurso y análisis 
sobre su propia semántica. Es decir, la pedagogía toma por objeto la cuestión del 
otro, indaga sobre sus límites y finalidades y procura una explicación que se 
fundamenta en por qué enseño y para que enseño” (Cardenas, 2007, pág. 36). 
Teniendo en cuenta esto, concluyo con que los docentes deben tener una conexión amplia junto a 
las estrategias que aplican en el aula, porque de no ser así empezaran a generar más vacíos en cada 
uno de los niños y niñas. Cuando en la ruta de atención se habla de la no victimización, algunos 
docentes la excluyen, al no ser partícipes del proyecto como tal, porque no se encuentran 
capacitados y quizá no desarrollen las mismas habilidades que lo docentes que si asisten. 
Entendiendo que somos sujetos en constante cambio y transformadores.  
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Por lo tanto, la educación y la pedagogía en los docentes debe ser primordial, porque de esta 
manera se inicia una acción colectiva que vela por un mismo fin que es adaptar realmente a las 
familias, niños y niñas victimas del desplazamiento forzado al territorio escolar. 
Es un reto constante para todos, pues asumir la tarea no es sencilla, debido a que iniciar la vida en 
otro lugar es un trabajo que lleva su tiempo, sin embargo, desde la escuela se vela por eso, por 
darle sentido a la vida, orientar para la acción y ser consciente que no se trata solo de un fin 
pedagógico, sino de acciones para la vida de seres humanos con historias de vida por reconstruir. 
Sin embargo, el ejercicio realizado por parte de la orientadora escolar ha jugado un papel 
importante en la intervención con los padres de familia, niños y niñas debido a que este ha 
permitido la adaptación, socialización, superación, permanencia y sobre ser corresponsables en el 
deber de restituir derechos. 
3.2 Estrategias de aprendizaje utilizadas por la escuela para adaptar a los niños, niñas y 
familias desplazadas 
 
Dentro de la ruta de atención, se encuentra un proyecto titulado “Me quiero, te cuido, nos 
respetamos” estrategia de pares para promoción, prevención y mejoramiento de la convivencia 
escolar con temas como: pautas de crianza, prevención del trabajo infantil, prevención violencia 
intrafamiliar, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, entre otros. En el cual participan las 
familias, los niños y niñas. El cual busca prevenir riesgos, e incluir a la familia dentro del proceso 
fomentando un proyecto de vida sano y asertivo. 
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Por lo tanto, Osorio (2017), afirma que la conformación de proyectos y estrategias educativas 
garantiza la inclusión y permanencia, basándose en la diversidad cultural como una dimensión 
básica para la recreación y la reconstrucción en las instituciones educativas. 
Lo cual logra evidenciarse en un fragmento de una entrevista realizada a continuación: 
Orientadora escolar: “A partir del desarrollo del proyecto se ha logrado atender 
diferentes problemáticas que van desde necesidades económicas hasta necesidades 
personales. Se ha logrado de igual manera realizar un acompañamiento y asesoría 
a los padres de familia en temáticas de información y ubicación que deben tener en 
cuenta para la vida en la ciudad. Se ha logrado que los niños se adapten muy bien 
a la institución, la perdida de año ha bajado. De igual manera se logra evidenciar 
cada una de las problemáticas emergentes, para de esta manera intervenir de 
manera inmediata”. 
Es por esto por lo que puedo ratificar que el proyecto tiene un propósito enriquecedor al momento 
de fortalecer a las familias, los niños y niñas en todos los aspectos educativos para que de esta 
manera logren adaptarse con mayor facilidad. Entendiendo que desde la escuela son vistos como 
sujetos constructores de paz.  
Esto, ha permitido un empoderamiento por parte de los niños y niñas en el aula de clase e inclusive 
en situaciones que generen conflicto en el entorno escolar y familiar.  
Como puede observarse en el siguiente fragmento:  
Docente 6: “El proyecto está enfocado en el empoderamiento de cada estudiante y 
el cómo prepararlos para ser seres integrales no solo en el rendimiento académico, 
sino siendo líderes. Haciéndolos entender que a pesar de las dificultades que la 
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vida presenta, podemos salir de ellas, haciéndolos ser personas que vean más allá 
del día a día, que tengan proyecciones, que tengan anhelos, y no solamente que los 
tengan, sino que los cumplan, lo cual se ve reflejado también es sus pares puesto 
que los ven como modelos a seguir”. 
Sin embargo, por parte de las familias, no se encuentra una apropiación total del proyecto como 
tal, debido a que no cuentan con recursos económicos en muchas ocasiones para poder asistir a la 
institución educativa. Por lo cual, los docentes y la orientadora escolar optan por realizar 
seguimientos telefónicos, en los cuales puedan hacer notar el rendimiento escolar de los niños y 
niñas. Vinculando de alguna manera a las familias no asistentes a la escuela, para que se sientan 
acogidas y puedan llegar a tener un acercamiento con la institución escolar. 
Entendiendo que no solo existen estas problemáticas frente a la inasistencia de las familias, sino 
también se presenta el miedo a ser rechazados, apreciación que fue retomada en el segundo capítulo 
con los niños. Entendiendo que es un proceso largo que requiere tiempo y confianza por parte de 
las familias o acudientes.  
Ahora bien, para dar argumentación a lo anteriormente mencionado citare algunos fragmentos de 
entrevistas que me parece importante resaltar: 
Docente 1: “Se ha logrado evidenciar que la participación de los padres de familia 
es continua, pero no total en los talleres. Sin embargo, la orientación permanece 
en constante comunicación con los padres que se les dificulta asistir a la escuela”.  
Docente 4: “ Las familias en un primer momento son alejadas de la institución 
educativa  porque seguramente de los lugares de donde vienen no han tenido el 
compromiso frente a la institución , pero aquí se hace un trabajo muy importante 
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con las familias desde orientación y desde el aula de clase junto con los directores 
de grupo para buscar que ellos cada día se acerquen más a la institución , conozcan 
como es el proyecto, la metodología, como es la dinámica institucional, para que 
ellos desde sus casas ayuden a la formación de sus hijos y sean un proceso más 
fácil para todos. Sin embargo, asisten a las reuniones y a las diferentes actividades, 
pero no de una manera muy constante”. 
La falta de participación por parte de los acudientes de los niños y niñas es una problemática que 
debe trabajarse desde la institución debido a que a pesar de que el proyecto tenga una acogida 
amplia por parte de los niños y niñas y sea un proceso muy bien orientado. La inasistencia de los 
padres de familia o acudientes afecta de cierta manera porque el proceso no estaría completo en 
un 100%.   
Ahora bien, Rodríguez (2007), hace referencia a la escuela como un escenario de 
socialización, “el cual debe construirse como un espacio de inclusión para todos, 
donde se promueva la diferencia como posibilidad de aprendizaje y se motive a 
todos los sujetos a ser ellos mismos; Deberá seguir siendo pensada para los sujetos 
educables. Sujetos que están en constante transformación, que adquieren cada vez 
nuevos aprendizajes y que andan en la búsqueda de nuevos saberes que 
precisamente están concentrados en la escuela” (Cardenas, 2007). 
Es por esto, que el reto al trabajar con familias, niños y niñas desplazadas es enorme, debido a que 
es un proceso que requiere constancia por parte de todos los sujetos, para así, aportar en el 
desarrollo y la adaptación de manera asertiva; Beneficiando vidas que en un momento se vieron 




3.3 ¿Cuál es el rol del docente? 
 
En este primer apartado pretendo dar a conocer el rol que debe ejercer el docente frente al proceso 
de ingreso y de adaptación, relacionándolo con la ruta de atención expuesta en el segundo capítulo. 
Para esto, comienzo citando a Portales (2013), quien menciona que el docente juega un papel 
importante dentro de este proceso. Entendiendo que un buen educador es aquel que entrega todo 
en el aula, reconociendo la importancia del desarrollo cognitivo y social de sus educandos. La 
excelencia del docente depende de muchos factores, pero sobre todo los humanos. El brindar 
confianza y seguridad a sus métodos de enseñanza (Portales, 2013). 
Haciendo parte a su vez del proceso de ingreso a la institución como tal, teniendo en cuenta, que 
este de hecho es un proceso significativo que marcara la adaptación del niño o niña dentro del 
nuevo entorno. 
Para dar cuenta de esto la orientadora escolar, desde un inicio empieza un proceso constante de 
acompañamiento con cada uno de los niños, niñas y sus familias, como puede ser evidenciado en 
el siguiente fragmento: 
Orientadora escolar: “El programa se ha venido trabajando hace seis años; 
Principalmente se realiza una entrevista inicial en la cual se identifica el motivo de 
llegada a la capital con el fin de empezar a actuar de manera oportuna e inmediata 
frente a las necesidades evidenciadas en cada niño o niña. Teniendo en cuenta, que 
para eso se necesita el apoyo de un equipo psicosocial. Por parte de orientación se 
empieza un trabajo con cada uno de los niños y niñas y con su familia, en donde se 
desarrollan una serie de talleres enfocados hacia temáticas de pautas de crianza, 
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prevención de violencia intrafamiliar y prevención de riesgos. Igualmente se 
empezaron a trabajar temáticas en torno a los hábitos de estudio y habilidades 
sociales, con el fin de adaptarlos con mayor facilidad a la escuela. Dentro del 
desarrollo de dicha metodología se construyó una ruta, la cual, le ha permitido al 
proyecto tener un eje orientador frente a dónde va la atención de los niños teniendo 
en cuenta sus necesidades”. 
Además de esto, la orientadora escolar inicia un proceso de capacitación con los docentes, 
directores de grupo que cuentan con niños, niñas y familias desplazados en el aula. Este es un 
proceso que se lleva ejecutando hace cuatro años, que ha tenido cambios que han permitido un 
crecimiento de la institución educativa y de los docentes que la componen. 
 
Para esto, en la ruta de atención el docente debe aplicar un enfoque diferencial permitiendo 
garantizar la adaptabilidad donde las diversidades se convierten en oportunidades, las diferencias 
sean reconocidas, y los niños, niñas y familias sean reconocidos en un ambiente de equidad. 
 
Por medio de estos aspectos el docente evalúa su labor, siendo partícipe y garante de los derechos 
en condiciones de igualdad; integrando y buscando la superación de dificultades , además de 
desarrollar habilidades comunicativas que no solo integren al niño y niña , sino que desarrollen 
autoestima y sentido de pertenencia; Creando mejores condiciones de relaciones interpersonales y 
convivencia, lo que le permitirá al niño o niña apropiarse de nuevos hábitos sociales y culturales 







El propósito inicial del primer objetivo específico fue conocer el proceso de ingreso y adaptación 
de los niños y niñas a un nuevo territorio escolar. Por lo tanto, a partir de la cartografía infantil 
realizada en el trabajo de campo se pudo evidenciar, que, a partir del proyecto y la ruta de atención 
realizada y aplicada dentro de la institución, los niños y niñas han logrado desenvolverse en 
diferentes entornos sociales, familiares y culturares, de igual manera han logrado establecer 
relaciones sociales y se han desenvuelto en el entorno escolar destacándose como líderes 
constructores de paz. Sin embargo, desde la escuela se debe fortalecer el aspecto académico, con 
la implementación de una estrategia de aprendizaje en el aula de clases por parte de los docentes 
de manera global y conjunta. 
En cuanto al segundo y tercer objetivo, la intención fue analizar la relación entre la familia con la 
escuela y la familia con los niños y niñas. En donde se evidencio que la familia no tiene mucha 
cercanía con la institución por motivos laborales y económicos. Sin embargo, los docentes y la 
orientadora escolar presentan una comunicación continua con los padres de familia no solo en 
ámbitos escolares, sino personales y familiares. Con respecto al proyecto manifiestan 
inconformidad frente a las temáticas avanzadas que se desarrollan en este. 
Respecto al cuarto y último objetivo, que tenía como finalidad, identificar la percepción que tenía 
el cuerpo administrativo de la escuela con referencia al proceso de ingreso y adaptación de las 
familias, los niños y las niñas, se evidencio un alto grado de compromiso frente a los docentes que 
participan como tal en el proyecto  el cual no solo ha generado impacto a nivel institucional sino 
local y distrital debido a que fue seleccionada entre una de las iniciativas para apoyar la alcaldía 
local de Kennedy. Sin embargo, falta contextualizar a los docentes que no son participes del 
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proyecto, debido a que gracias a esto no se evidencian en algunos casos, un buen rendimiento 
académico en los niños y niñas.  
Los docentes presentan una percepción de la escuela buena, por cómo se encuentran catalogados 
en la localidad, por ser una institución constructora de paz y de sueños. 
El proyecto brinda diferentes opciones para involucrarse y fortalecerse ante diferentes 
problemáticas sociales que existen en su entorno, mejorando la convivencia, las relaciones 
interpersonales y familiares, permitiéndole a cada sujeto surgir y ser una mejor persona en todos 
los entornos sociales. 
Como trabajadora social, me involucre en el proceso con los niños y niñas y a pesar de que tenga 
una edad diferente a ellos tuve la oportunidad de hacer parte de este hermoso proceso de 
reconstrucción de vida a partir del proyecto. Crecí y me fortalecí como persona, porque a pesar de 
que no sea víctima del desplazamiento forzado, estuve inmersa en diferentes relatos que me 
hicieron sentir parte de ello. Me acogí a la institución como tal, por los docentes que la componen, 
por su humanidad y su compromiso ante las problemáticas sociales. Y logre entender que la vida 
trae consigo constantes cambios y que nosotros debemos crear internamente procesos y 







El acercamiento con las familias, los niños y las niñas, el interactuar y dialogar con ellos, me 
permitió ampliar mi perspectiva y conocimiento frente a la problemática social abordada. 
Generando en mi ciertas apreciaciones y reflexiones frente a lo evidenciado en campo, que a 
continuación mencionare. 
Según los resultados expuestos en capítulos anteriores, se concluye que es necesario y benéfico 
que los proyectos y el proceso de atención e inclusión sean de manera colectiva para de esta 
manera notar mejorías en ámbitos familiares, sociales y culturales. 
Teniendo en cuenta que los proyectos y las rutas de atención e inclusión a población sujeta a 
diferentes problemáticas sociales, son una posibilidad adaptación y de desarrollo en el entorno 
escolar.  
Sin embargo, uno de los mayores índices evidenciados por parte las familias y los niños y niñas 
de adaptación, era el territorio, debido a que debía transcurrir tiempo para lograr asimilarlo.  
Existe un eje que se trabajo durante el desarrollo de la tesis, y fue el empoderamiento del proyecto 
implementado en la institución educativa por parte de los docentes, en donde se logra concluir dos 
cosas: Una, es que el 100% de los docentes no se encuentra contextualizado de este, por lo tanto, 
se evidencia que el rendimiento en las materias de dichos docentes es bajo, caso contrario a los 
docentes participes de este; Sin embargo, es importante aclarar que cada docente debe ejercer un 




Ahora bien, se concluye de igual manera, que existe un elemento que fue trabajado por partes de 
los docentes participes del proyecto, y es el desconocimiento de la situación de desplazamiento de 
los niños y niñas constructores de paz, situación que logra empoderarlos en el ámbito escolar. 
Recomendaciones 
1. Institución Educativa Distrital Técnico Rodrigo de Triana: 
- Para hacer parte del proceso de ingreso y de adaptación los docentes se deben 
encontrar capacitados. 
La secretaria de educación debe capacitar a todos los docentes frente la importancia de 
utilizar estrategias de adaptación e inclusión que deben ser utilizadas en el aula escolar. 
- Adicional a esto se logró evidenciar que un proceso colectivo genera un 
enriquecimiento a nivel familiar, social y cultural; Por lo que es indispensable que 
en el proceso de ingreso y de adaptación de población desplazada se encuentren 
inmersos los tres actores para una mayor efectividad en la aplicación de rutas de 
atención que aporten en el proceso. 
- Una de las mayores problemáticas por las cuales los padres de familia o acudientes 
no podían ser participes del proyecto era porque no contaban con recursos 
económicos para trasladarse a la institución educativa; Por lo tanto, recomiendo 
realizar visitas domiciliarias para que de esta manera los padres de familia se sientan 
acogidos y hagan parte del proceso de adaptación a un nuevo territorio. 
2. Los docentes: 
- Independientemente de que todos no se encuentren capacitados debe existir una habilidad 
que le permita ejercer un rol adecuado para que el proceso de adaptación de los niños y 
niñas sea efectivo. Entendiendo que dicha problemática se ve reflejada en todos los 
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entornos escolares, por lo tanto, las temáticas abordadas deben ser explicadas de manera 
sencilla, entendiendo que no todos los niños y niñas tienen la facilidad para entender con 
facilidad. 
 
3. El distrito 
- Existe una necesidad de abordar o de estructurar la política pública que gira en torno 
a la educación de población vulnerable. 
Como se evidencio en los antecedentes, existe una política pública que busca garantizar el derecho 
a la educación implementando acciones que permitan convertir a la escuela en un territorio 
protector y protegido. Brindando facilidades al momento de ingresar a esta. Sin embargo, todas las 
instituciones educativas distritales no cuentan con rutas metodológicas que le permitan a los niños 
y niñas adaptarse adecuadamente al entorno. Y mucho menos, incluyen a las familias en el proceso, 
dejando a un lado la importancia que esta tiene en el desarrollo del niño y niña, olvidando que es 
el primer agente socializador. Para esto es necesario el fortalecimiento y seguimiento de dichas 





Aporte de Trabajo Social  
 
La problemática del desplazamiento forzado abre un escenario amplio en la profesión, tanto en el 
ámbito laboral que trae consigo bastantes desafíos, como en el fortalecimiento en la ética 
profesional, construyendo escenarios emergentes para la construcción de paz. Entendiendo la paz 
desde un panorama de transformación y adaptación en diferentes contextos.  
El trabajo social trae consigo diferentes posturas, intervenciones e instrumentos que permitirán 
seguir trabajando en un campo interdisciplinar que vaya en pro del fortalecimiento de la 
problemática social del desplazamiento forzado. Desarrollando en los profesionales la capacidad 
de construir un conocimiento que sea asumido por todos y pueda ser apropiado para la vida 
cotidiana.  
Es por esto, que es fundamental que la formación inicie desde la escuela, debido a que es un reto 
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ANEXO 1: ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS POR OBJETIVOS 
 








OBJETIVO 2: Analizar la relación entre la familia y la escuela en el proceso de ingreso y 
adaptación del niño o niña. 
OBJETIVO 3: Analizar la relación de la familia con los niños y niñas durante el proceso de 








OBJETIVO 4: Identificar la percepción que tiene el cuerpo administrativo del colegio 
(Rector, docentes y orientadora escolar) con referencia al proceso de ingreso y adaptación 
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